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La investigación es titulada “Participación de la Asociación de Padres de Familia y 
su relación en la Gestión de Asociaciones de Centros Rurales de Formación en 
Alternancia en la provincia de Quispicanchis, región Cusco 2017.”, tiene como 
objetivo general: Determinar la relación entre la participación de la Asociación de 
Padres de Familia  y la Gestión de Asociaciones de Centros Rurales    de  
Formación en Alternancia en la Provincia de Quispicanchis, Región Cusco 2017. 
Se confirma totalmente  la hipótesis general que indica la existencia de  relación 
entre la participación de la Asociación de Padres de Familia y la Gestión de 
Asociaciones de Centros Rurales de  Formación en Alternancia en la Provincia de 
Quispicanchis, Región Cusco 2017. El Coeficiente de Correlación de Pearson 
calculado en el programa de software SPSS es de “0.739”, que una correlación 
positiva media, además la significación bilateral es de 0.000, inferior al 0.01 
aceptable, es decir, que la correlación obtenida es Muy Significativa. 
Palabras clave: Asociación de Padres de Familia, Gestión, Centros Rurales de 
Formación en Alternancia. 
El diseño  metodológico para la  presente investigación es de un diseño no 
experimental- transeccional  correlacional, en la que no existe manipulación de 
variables, asimismo el estudio busca la  correlación de las variables, en  este 
sentido la variable  independiente es “Participación de la Asociación de Padres de 
Familia” y  la  dependiente Gestión de Asociaciones de Centros Rurales de 
Formación en Alternancia,  en cuanto al  cálculo de  la muestra se realiza el  
muestreo  no  probabilístico que se adecua a  las características de la investigación, 
al realizarse  el muestreo se verifica que la población es pequeña  y se decide   
tomar a la totalidad de esta como muestra, el instrumento de la variable 
independiente “Participación de la Asociación de Padres de Familia” con sus 
dimensiones, mientras que la variable dependiente “Gestión de Asociaciones de 
Centros Rurales de Formación en Alternancia” con sus dimensiones, los cuales han 




The research is entitled "Participation of the Association of Parents and their 
relationship in the Management of Associations of Rural Training Centers in 
Alternation in the province of Quispicanchis, Cusco Region 2017.", has as its 
general objective: To determine the relationship between the participation of the 
Association of Parents of the Family and the Management of Associations of Rural 
Centers of Training in Alternation in the Province of Quispicanchis, Cusco Region 
2017. 
The methodological design for the present investigation is of a non-experimental 
correlational-transectional design, in which there is no manipulation of variables, 
also the study seeks the correlation of the variables, in this sense the independent 
variable is "Participation of the Association of Parents of Family "and the dependent 
Management of Associations of Rural Centers of Training in Alternation, in terms of 
the calculation of the sample, the non-probabilistic sampling is carried out that is 
adapted to the characteristics of the investigation. When the sampling is carried out, 
it is verified that the population is small and it is decided to take the whole of this as 
a sample, the instrument of the independent variable "Participation of the 
Association of Parents of Family" with its dimensions (Governing Body, Organ of 
participation, Body of control) measurable in 23 items, while the dependent variable 
"Management of Associations of Rural Centers it is "Training in Alternation" with its 
dimensions (Institutional management, pedagogical management, administrative 
management) measurable in 17 items, which have been valued by expert judgment. 
The general hypothesis that indicates the existence of relationship between the 
participation of the Association of Parents of the Family and the Management of 
Associations of Rural Centers of Alternation Training in the Province of 
Quispicanchis, Cusco Region 2017 is confirmed. The Pearson Correlation 
Coefficient calculated in the software program SPSS is "0.739", that an average 
positive correlation, besides the bilateral significance is 0.000, less than 0.01 
acceptable, that is, that the correlation obtained is Very Significant. 
Key words: Association of Parents, Management, Rural Training Centers in 
Alternation. 
